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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
........... .... ~~~.:tP.9.J;.°!i ...................... . ........ , Maine 
Date ... .. ...... Jul.y. .. ..5-, .... 19.4.0 .. ............... ... ..... . 
Name ... .. .... ~J.q.~.P: .. .A~J.@ .. J!9.9.P~.~ ............. .. ... ......... ....................... .. .... .... .................... ... ..... .... .......... ........ ... .. ..... . 
Street Address .. .... ..... . R?.-.Yl.!-?.9A ... ~t.r.~.~.t. ...... ... ... ................................ . ,, , ....... ..... .......... .... .. .. .. .......................... .... .... . 
City or Town ... .. .......... .... .. :~.a.$.1;P.9.7:'.:ti.1- ... M.aJne. ........ ....... ... .. .. ....... .................................... .......... .. ............ .......... . 
Since about 1894 
How long in U nited States .SJn..c.e ... ab.o:u:t .... l .8.9.4 .. . .Qr ... 1 8 .9.5,How long in Maine .... or .... l .S.95 ...... .. .. . 
Born in. Jl O.l. :t.P..e.:r.xL .H1;1.r.o.o.r. ... D .i. s. t .rJ •. c.t., ..... Ch ar.l.o.t .t e .. .Date of Birth .... Mar ...... 29. , ... l S6 7. ..... . 
County , N. B. Canada 
If married, how many children ... Se.v.e.n .... .. . F.our ... l.i:ving ......... Occupation .... )1~9.~J.9.~ ... P.:~P:9: ... .... .. 
N ame of employer ........ N.9t.J•19.~_)fJP.g .. )19.W..~ .... t.~.~t .. W.9.+.'.~.~.4 ... :f9J' ... M:.~Jn~ ... 0.~.P.t..+.al ... R~.U.r..oad Co . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ... ............. ..... ...... ............ .. ................ E?.:~.4 . .o..:r..t .. , .... Maln.e ..... ...... ......................................... . 
English ... ..... .Y.efJ. .. ............ ....... Speak. ..... .. .Y.e. s .. ... ................. . Read ..... ... .Y.e.s .... ... ............ Write .... ... Yes ....... .... .... .. . 
·rone Other languages ......... ........ :':: .............. ....... ......... ..... .... ... ....... .. .... .... .... ..... ............ .. ....... ..... ...... ....... .............. ......... ... .. ...... . 
(Did not t h i nk necessary. Father 
(sailed American vessel and natural ized 
H ave you made application for citizenship? ..... ..... N.o ..... .. . (.but ... unable .... to .. . lo.c.at .e ... his .. .pap.er . .s .. 
H ave you ever had military service? ............. ...... .... }To .... ... ........... ...... ..... ............. ...... ............ ................... .... ..... ........ .. . 
If so, where? .......... ......... ....... ....... .. ......... N.o ..... .. .... ........... .. . When? ...... ... ..... ...... ... ...... N.o. ... .... ......... ... ......... .............. .... . 
Signature(~/ ... ~ .. ¥ . 
~ . !If:. . , 
W itness ... ........ .. .. ...... .. ~ ......... .. ¥ ........ .....  \ . 
